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PARTE OFICIAL
ORDENES
IJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. 9.428
Circular. Excmo. Sr.: Re resuelto
que la orden circular núm. 7.225, de
22 de abril último (D. O. núm 104),
por la que se da de baja a seis alum
nos del curso de capacitación para
•capitanes de INGENIEROS, quede
sin efecto por lo que se refiere a los
1,enientes D. Inocencio Morales Rojc
y D. Emilio Manzana Escrich, los
•cuales han efectuado su incorpora
ción•a la Escuela (tercera Sección) y
, se encuentran siguiendo el curso de
referencia.
Lo corpunico a V. E. para su co
nocimiento -5- cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D
A. CORDÓN
'Sefint
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 9.429
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
-quede sin efecto la orden circular
de 28 de abril último núm. 7.125
‘D. O. núm. 103), por lo que. se re
fiere a la baja del alumno de la ter
,cera Sección (Transmisiones), de la
Escuela Popular .de Guerra, Filas
-López Gómez, el cual seguirá cur
sando sus estudios en el exnresadp
Centro y causará baja en la 125 'Bri
gada Mixta, de la que procede.
Lo cl.-Yr.iunici a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ma, 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SECCIÓN DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 9.430
Circul"r. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control ila iclasificzción dei mayor de
SANIDAD MILITAR D. José Me_
jía Almestre, ,can desitno en el Hos-.
pitall Militar base de la Ccanandan_
cia, Militar de Cataluña, por esite Mi-.
nisterio se ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 18 de febrero de 1937
(D. O. núm., 44, pág. 532, columna
primera), se entienda rectificada, por
lo que al mismo se refiere, en el sen
tido de que la antigüedad que en su
empleo le corresponde es .1a de 19
de julio de 1936, y efectos ,adminis_
trativos a partir de primero de oc
tubre siguiente, par serle de aplica
ción la orden circ&ar de 20 de octu
bre •italdo (D. O. núm. 215, página
145; columna primea-a), con arreglo
a su nueva. c...asificacón de Control.
Lo c.-mundeo a V. E. para su co_
nocimento y cumplimiento. Be.,rce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi (11
Núm. 9.431
Circu/ar. Excmo. Sr. : Variada
par el Gabinete de Infonnación y
Control la clas'ficec:ón del capitán
de taller de la BRIGADA OBRERA
y TOPOGRAFICA DE ESTADO
MAYOR D. Rafael Sáez Suárez, con
destino en la Sección Cartográfica.
dell Ejército de: Centro, por este Mi_
ir'sterio se ha resuelto que la rela
ción inserta• a .continuación de la or_
den circu:ar de 21 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229, )ág. 740, co
lumna tercera), se entienda rectifi
cada, por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la antigüedad
que en su empleo le corresponde es
la. de 19 de juro de 1936 .y efectos
adininistrativcs a partir de primera
de sept-:embre siguiente, pca- serile
de aplicación las órdenes circulares
de 15 y- 21 de septiembre.."1expresado
(D. O. núm. 185 y 190, págs. 348
y 396, columnas primera y segunda,
respectivamente), con, arreglo a su
actual clusificeición de Control.
Lo (comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
ona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.432
Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación, del saro
to de CABALLERIA D. Vicente a_
vas. Coello, con destino en la 108
Brigada Mixta, por e5te Ministerio
se ha resue.lto que la relación inser
,ta a continuación de la orden; circu
lar de 25 de abril de 1937 (D. O. nú
fuero 102, .pág. 206, columna tercera),
se entienda rectificada, por lo que
al mismo se refiere, en el sentido de
que a antigüedad que en su empleo
le corresponde es la de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de agosto sizuien_
te, por serle de aplicación las órde_
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre dei mismo ario (DIARIO
OFiciAL núms. 174 y 190, páginas
244 y 396, columnas primera, y se_
guilda, respeot.:vainente), con arre
cr,..,tr_oLoa su aotual clasificación de Con.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Sefint...
ASCENSOS
Núm. 9.433
Circular. Excmo-. Sr.: Lii eutupli
mimto de lo dispueslo eII la urden
circular de 23 de octubre de 193
(D. O. núm. 215, pág. 145, e.) turno
primera), por este Min4.rio se ha
resuelto conceder al mayo INFANTÉRIP don Alfredo ,kb-arez
Buznego, de la Escuela de In orma
ción de Barajas, el ascenso au omá
tico a teniente coronel de su A pm;
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en el que disfrutará la antigüedad
de 19 de julio del mismo año y efec
tos administrativf s a partir de pri.
mero (1,-•(,ctunre c;ilidc,. por 1:aber
quedado bien probada su adlleión
y fidelidad al Régimen.
'LO comunico a V.. E. para ;a co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
p TI
A. CORDÓN
Se )i
Núm. 9.434
Circular. Excmo.- Sr.: En cumnli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 24) de octubre de 19'16
(D. O. núm. 215. pág. 145, columnz
primera), or este Ministerio se ha
resuelto concedér al mayor de IN
FANTERIA ción Eduardo de los Re
yes Sanz, del Cuadro Eventual del
Ejército clel •Ezte, el ascenso automá
tico al empleo de teniente coronel de
su Arma, en el que disfrutará la
antigüedad de 19 de julio del mismo
año. y efectos administrativos par
tir de primero de octubre citado, poi
haber quedado bien probada su ad
hesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Se fi (Ir...
Núm. 9.435
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 20 de octubre de 1936
(D. O. núm. -215, pág. 145, columna
primera), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al capitán de IN
FANTERIA don César Maldonado
Vázquez, con destino en el Cuadro
Eventual del Ejército del Este, el as
censo automáticg al empleo de ma
yor de su Arma, en el que disfruta
rá la antigüedad de 19 de julio del
mismo año y efectos administrativo
a partir de primero de octubre cita
do, por haber quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su ..)-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN •
Señor...
Núm. 9.436
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a Wen conceder el empleo de capi_
tán de ARTILLERIA a los tenientes
de dicha Arma D. Ignneio Sol Gó
mez_Pellete, D, Juan Canet Canet,
D. Sanlvs Frontela Bermejo y don
Narciso Meléndez Montes, en aten_
ción a que por necesidades del ser
vicio han ascendido otros más mo
dernos que los interesados, disfru
tando en el empleo que se res confie_
¡e la antigüedad y efectos adminis
trativos de primero de enero del ario
ectua:, outdando afectos a las Co_
mancUncias Generales en que se en
cuentran destinados, Interín se les
adjudica nuevo destino.
Lo cemunicD a V. E. para su co
r.Dcimiento y cumplimiento. Barce_
lora, 27 de m:.ve de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
*".;
Núm. 9.437
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to pr 7111ever a: empl.e_o de teniente
de Comp•emento, dei Arma de IN
FANTERIA. a: alférez de dicha Es
clln D. Santi:m Fau Lacarnbra, por
haber acreditado viene prestando sus
serv:cics a 'a Causa, y en Unidades
activas, desde el 9 de diciembre de
1936, v con arreglo al decreto de 16
de febrero de 1937 (D. O. núm. 42,
página 511, columna segunda), que
suprime la categoría de alférez, de_
biend9 disfrutsr en el empleo que
se "e confiere la antigüedad de 25
de septiembre último y efectos
odministrativos a partir de primero
de junio próx'mo. Asimismo se dis_
pone quede confirmado en su actual
destino.
Lo eDmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefmr...
Núm. 9.438
Circula,-. Excmo. 1Sr.: Por I:aber
tT rminado el curso especial de capa
citación los alféreces y brigad de
Complemento de ARTILLERIA. que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Miguel Ferrer Vala
guero y termina con D. Pedro Juan
Sancho Bonet, cuyas categorías fue
ron suprimidas por decreto de de
febrero de 1937 y hallándose favora
blemente controlados por el Gabinete
de Información y Control de este Mi
nisterio, he resuelto concederles el
empleo de tenientes de su Escala y
Arma, con la antigüedad de 25 de
r.e-ntirmbre 1.11timo, y efectos adminis
trativos. para el (rue se encuentre
p/estanclo servicio, de primero d-? ju.
nio próximo.
Ln comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Se-Fi (Ir
RELACIÓN QUE SE CITA
Alféreces
D. Miguel Ferrerp Valaguero
D. Jesús Tendero Alvarez-Miranda
D. Amador Sánchez López
D. Agustín Freixas Lluch
D. Tomás Viada Viada
D. Laureano hazabal Hevia
D. Juan Juanola Casademunt
Brigadas
D. Luis Viso Pascual
D. Jaime Pens Riera
D. Antonio Estellés Ac.hotegui
D. Luis Castillo Almtna
D. Nardo Sintes Tudurí
D. Urbano Taberner Andrés
D. Pedro Juan Sancho Bonet
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 9.439
Circular. Excmo. Sr.: He resue'-
te cc.-icecler el empleo de teniente de
Cr:mplemente :de ARTILLERIA al
a•férez de dicha Escala D. Andrés
Baró •Planclión, de la. Comandancia
del Ejército dei Este, corno compren_
dido en el decreto de 16 de febrero
del pPsado ario (D. O. núm. 42, pá_
gira 511), con 1,-1 antigüedad de 25
de septiembre Illtimo y efectos ad_
ni.nis-trat'vos de revista de junio
próximo.
Lo c-.-Anunico a V. E. para su c
nociniento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.
Núm. 9.440
Circid"r. Excmo. Sr. : He resuer
to conceder e: empleo de teniente de
Complemento de ARTILLERIA at
subofic•al de. dicha Escalq D. Luis.
Castillb Almena, de la Defensa de
Cost3s, Ter hallarse c:asific:do como
afecto al Régimen, estar prestando.
servicio en activo y serie de aplica
ción el decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. T111111. 42, pág. 511), de_.
biendg disfrutar en el que se le con_
flete 'a antigüedad de 25 de septiem
bre último y efecigs administrativo
a partir de la revista de junio pró.xirno, continuando en su actual destino.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce_
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.441
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
vacantes de tenientes del Arma de
INGENIEROS, producidas por dife
rentes conceptos durante la actual
campaña y por necesidades de la
misma, he tenido a bien promover
a dicho empleo a los treinta y ocho
sargentos de dicha Arma que figu
ran en la siguiente ‘relaciót-t, que
principia con D. Esteban García Pé
rez y termina , con D. Venerando
Martínez Clavo, por ser los más an
tiguos en su Escala y estar favora
blemente controtados por el Gabinete
de Información y Control y reunir
condiciones para dicho empleo, en
el que disfrutarán la antigüedad de
esta fecha, con efectos administrati
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PARTE OFICIAL
ORDENES
IJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
CURSOS
Núm. 9.428
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 7.225, de
28 de abril último (D. O. núm. 104),
por la que se da de baja a seis alum
nos del curso de capacitación para
,capitanes de INGENIEROS, quede
sin efecto por lo que se refiere a los
:tenientes D. Inocencio Morales Rojc
y D. Emilio Manzana Escrich, los
•cuales han efectuado su incorpora
ción a la Escuela (tercera Sección) y
, se encuentran siguiendo el curso de
referencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 9.429
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.quede sin efecto la orden circular
de 28 de abril último núm. 7.125
4D. O. núm. 103), por lo que, se re
fiere a la baja del alumno de la ter
cera Sección (Transmisiones), de la
Escuela Popular de Guerra', Elías
lópez Gómez, el cual seguirá cur
sando sus estudios en el exnresaclo
.Centro y causará baja en la 125 Bri
pada Mixta, de la que procede.
Lo comunicll a V. E. para su co
noenniento y cumplimiento. Barcelo
Tia. 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
nr
SECCIÓN DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 9.430
Circul"r. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificzción del mayor de
SANIDAD MILITAR D. José Me_
jía Almestre, 'con dest',•no en el Hos
pital Militar base de la Comandan_
cia, Militar de Cataluña, por esIte Mi
nisterio se ha resuelto que la relacióninserta a continuación de a orden
circular de 18 de febrero de 1937
(D. O. núm.., 44, pág. 532, columna
primera), se entienda rectificada, por
lo que al mismo se refiere, en el sen
tido de que la anitigüedad que en sa
empleo le corresponde es .1a de 19de julio de 1936, y efectos adminis_
trativos a partir de primero de, oc
tubre siguiente, por serle de aplica
ción la orden .circuil.ar de 20 de octu
bre •itztdo (D. O. núm. 215, página
145,. columna prime-a), con arreglo
a su nueva. c:asificación de Control.
Loc-.-munico a V. E. para su co_nocim.ento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
r■T
Núm. 9.431
Circular. Excmo. Sr. : Variada
par el Gabinete de Inform.ación y
Control .1..a :clasficeción del capitán
de taller de la BRIGADA OBRERA
v TOPOGRAFICA DE ESTADO'MAYOR D. Rafael Sáez Suárez, con
destino en, la Sección Cartog-ráfica
del Ejército de.: Centro, por este Mi_
n.:siterrio se ha resuelto que la. rela
ción inserta a. ,continuación de la or_
den circu.:ar de 21 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229, pág. 740, Columna tercera), se entienda rectifi
cada, por lo que al mismo se refiere,
en el sentido de que la anitigüedad
que en su empleo le corresponde esla. ,de ig de juro de 1936 .y efectosadminiStratives a partir de primerode sept:embre siguiente, par serle
(-le aplicación is órdenes circulares
d'e 15 y 21 de septiembre.pexpresado
(D. O. núm. 185 y 190, págs. 34S
y 396, columnas primera 37 segunda,
respectivamente), con arreglo a su
actual c:asificatción de Control,.
Lo comunico a V. E. para su CO
/ICC:miento y cumplimfento. Barce_
.ona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Sefior...
Núm. 9.432
Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gatbinete. de Información y
Control la c:asficación del sargen_
to de CABALLERIA D. Vicente-Na_
vas: Coeli°, con destino en la ioS
Brigada Mixta, por -este Ministerio
se ha resuelto que .1a, relación inser
.,ta a continuación. de la orden circu
lar de 25 de abril de 1937 (D. O. nú
mero 102, .pág. 206, columna tercera),
se entienda rectificada, por lo queal mismo se refiere, en el S.entido de
que la antigüedad que en su empleo
le corresponde es a de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguien_
te, por serle de aplicación las órde_
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre dei mismo ario (DIARIO
núms. 174 y 190, páginas
244 y 396, columnas primera y se_
guilda , resT)ect vzimente) , con a rre
g.lo a su actual clasificación de Con
trol.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum plimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr
ASCENSOS
NúM. 9.433
Circular. Excmo.. Sr.: En cumpli
miento de lo dispueslo en la orden
circ.ular de 2n de octubre de HM
(D. O. núm. 215, pág. 145. co unlup
primera), por este Mirn, erio se ha
resuelto conceder al mayo do INFANTÉRI 21 don Alfredo -11varez
Buznego, de la Escuela de In orina
ción de Barajas, el ascenso au °uni
fico a teniente wronel (hl. su A vla;
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D. Federico Claramoente Torres.
D. Jesús Camacho.
D. Miguel Calero Herreros.
Bsrcelona, 27 de mato de 1938.—
A. Curdón.
Núm. 9.447
Circular. Excrrn. Sr. : Vista la
prepuesta tormulada para cubrir va
cante en el empgeo de sargento de
INTENDENCIA, y Pl favorable in_
forme emitido Trgr el Gabinete de
Información y Control, he resuelto
aprobara y confirmar en dicho em
-pleo al co-mprendido en la misma
D. Antonig Beltrán Ferrando, por
haber sido ,1”Isiderado apto vara
Fef:-lánctnle 'a antigüedad de
prime -e del rresente mes, con efec_
tos zdm"nistrativas de primero de
iunio rróximo quedandg destina
'do en la misma Unidad en que ac_
tualmerte se encuentra.
Lo ccmunien a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
P. Í).,
A. ConnóN
4. .
Núm. 9.448
Circular. Excmo. Sr. : Vista aa
propuesta formulada para cubrir va
cantes de sro-entos topózraios en el
serv'cio cartográfico, he resuelto
aprobarla y conceder tal empleb a
los ccho comprendidos en la siguien
te relac'ón, (pie empieza con D. Fer
r.f-indo Juan Reyert y termina con
D. Antonio Miguel Bravo Soiler por
estar declarados aptos para ello y
aprobados en exámenes reglamenta_
!ros verificados, señalándoles .anti_
güedad de esta fecha con efectos ad
ministrAives a partir de la revista
de junio próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Fernando Juan Reved.
D. José María karma Moliner.
D. Antonio Revert Simó.
D. Antonio López Perla.
D. Pedro López Ruano:
D. Juan Cabeza Esque.
D. Luis Jorques Gassó.
D. Antonio M'guel Bravo Soler.
Barcelona, 27 de mayto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.449
Circula-r. Exorno. Sr.: En cu.mpli
miento de lo dispuesto en las órde_
nes c'rculares de 31 de aglgsto y 17
de septiembre de 1936 (D. O. núme
ro 174 y 189, págs. 244 y 387, colum
nas primera y segunda, respectiva...
mente), por este Ministerio se ha re
suelto •conceder al músico de tercera
D. Jaime Sallent Carbonen, con des
tino en el Cuartel General del XII
Cuerpo de Ejército, el ascenso auto_
mático ai emplio de músico de se
gunda, en el que disfrutará la anti
güedad de 19 de julio del mismo ario
y efectos administrativos a partir de
primero de agosto siguiente, por ha_
ber quedado bien probada su adhe_
Sión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su cto
nocimiento y cump:imiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓI■i
ASIMILACIONES
Núm. 9.450
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conceder la asimilación de
sargento, por el tiempo de du
ración de la actual campaña, a
don Juan Fernández Fernández
y don Indalecio Fernández Fer_
nández, en analogía con lo que dis
pone el apartado ro de la orden cir_
cular núm. 6.768, de 24 de abril pa_
sado (D. O. núm. 98), pasando des
tinados al batallón de Obras y For
tificación núm. 34.
Lo comunico a V. E. para su co_
mcimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. COR DóN
Sfrefl
Núm. 9.451
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura Superior del Correo
de Campaña he tenido a bien dispo_
ner queden sin efecto las asimilacio
nes de capitán y teniente concedidas
por orden circular de 24 de junib dei
año último (D. O. núm. 152, página
724, columna segunda), a los fun
cionarios técnicos de Correas D. Juan
Yagüe Barral y. D. Francisco Dolz
Hernández, por cese voluntario en el
Correo' de Campaña, quedando sub
sistentes todos los demás extremos
de la referida ordela.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento, Btarce_
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 9.452
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado del reconocimiento facul_
tativo sufrido en 3 del corriente mes
por el teniente coronel del CUERPO
DE ESTADO MAYOR del Ejército
D. Luis Ortega Celada, quien pasó
a situación de reemplazo por enfer
mo, con residencia en Madrid, se
gún orden circular de 17 de mayo de
1937 (D. O. núm. 120, páginas T111-
mero 406 y 407), y no encontrándo_
se en condiciones de prestar servi
cio activo, he resuelto cause baja, en
ei citado Cuerpo por fin del mes de
abril próximo pasado, fecha en la
cual cumplió el plazo regliamentario
que señala el artículo 30 de las Ins_
truociones aprobadas por orden, cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú_
mero ror), por haberse cumplido los
trárn'tes prevenidos en la de 3 de
oqtubre de 1910 (C. L. núm. 149). La
Comandancia Mflitar de la plaza ci
tada, formulará y cursará la corres
pondiente por la Direodión General
de la Deuda, Seguros y Clases Pa
sivas.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
-
A. CORDÓN
•
Núm. 9.453
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que al mayor del CUERPO DE
ESTADO MAYOR del Ejército don
José María Arbex Gusi, cause baja
en el Ejército, por hallarse en ignb
rado paradero y serle de aplicación
lo dispuesto en arden circular de 13
de marzo de noo (C. L. núm. 52), y
en el apartado quinto de la de 22 de
enero último (D. O. núm. 21, pági_
na 235, column.a primera), sin per_
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CURDÓN
Señor ..
Núm. 9.454
Circular-. Excmo. Sr.. He resuel
to eme el mayor dei CUERPO DE
ESTADO MAYOR del Ejército don
Finilio Pérez Yerro cause baja en el
Ejército por hallarse en ignorado pa
ra4dero y serle de .aplicación lo dis
puesto en la orden circular de 13 de
marzo de moo (C. L. núm. 52), y en
el apartado ouinto de la de 22 de ene
ro último (D. O. 111.1111. 21, página
235, columna primera), sin perjuicio
de la resiponsabiliclad en que haya in_
currido par abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocim'ento y cumfplimiento. Barce
lonal.27 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.455
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to 'que el capitán de INTENDEN
CIA, en campaña, D. Antonio Cor
tés Aran.go, cause baja en ,e1 Ejér
cito por ignorado paradero, de con
farm:dad a lo dispuesto en la orden
calcular de 14 de •marzo cite 1900
(C. L. núm: 52), sin perjuicio de la
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responsabilidad en que haya podido
incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 9.456
Circular. Excmo. Sr. : He resuell
to que los tenientes de INFANTE_
RIA, profesionales, D. Antonio Mu
ñoz Quijada v D. Francisco Brotóns
Gómez, causen baja: en el Ejército,
en virtud de sentencia judicial.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
25 de mayo de 1938.lona,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.157
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de la Escue
la Popular de Cataluña, D. Francis
co Basanta Barasategui, destinado en
el Ejército del Este, cause baja en el
Ejército por haber transcurrido más
de dos meses en ignorado paradero
y serle de aplicación la orden circti.
lar de 13 de marzo, de 19oo (C. L. nú_
mero 52), sin ,perjuiciio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.458
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INTENDEN_
CIA, en campaña, procedente de Mi_
licias, D. Antonio Morello Gonzá
lez, cause baja en ei Ejército por no
haberse incorporado a1 destino que
se le confirió por orden circular nú
mero 2.601, de 15 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 42), sin perjui
cio de exigirle la responsabilidad en
que haya incurrido por falta de in
corporación y quedando en la situa
ción militar que por su edad le co_
rresponda..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 ele mayo de ro.;8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.459
Circular. Excmo. Sr.: En virt:Yd
de lo dispuesto en el decreto de 21
de ,alio de 1936 (D. O. núm. 167).
y orden circular de 20 de octubre del
mIsmo año (D. O. núm. 216), he re
suelto que el teniente del CUERPO
AUXILIAR DE INTENDENCIA, don
Pedro Pinto Hernández, cause baja
en el Ejército, por hallarse clasifi
cado como desafecto al Régimen, con
pérdida de todos los derechos inhe
rentes a su empleo, incluso los pasi
vos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sonoro.
Núm. 9.460
Circular. Excmo. Sr.. Por encon_
trars_e en ignorado paradero en un
plazo mayor a dos meses, he re
suelto que 'el suboficial de Comple_
mento de INTENDENCIA, del recua
plazo de 1929, D. José Bosch Arnati,
.cause baja en. el Ejérc:to con arrego
a lo dispuesto en la orden crcular
de 14 de marzo de 1900 (C. L. núme
ro 52), sin perjuicio de la responsa
bilidad en que haya incurrido y que
podrá exigírsele al ser habido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunapmiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.461
Circular. Excmo. Sr. : He resueL
to que el sargento de INFANTERIA
D. Ramón Requena. Sánchez cause
baja en el Ejército por ignorado pa_
radero, •con arreglo a lo dispuesto en
la orden circular de 14 de febrero del
ario anterior (D. O. núm. 41), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que haya incurrido por abandono de
servicio.
Lo comunico a V. E. para su co_
nociiniento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sofí nr...
Núm. 9.462
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
D. Marcelino Flores Argumanes
cause baja en el Ejércitb por icrno_
rado paradero, con arreglo a lo 15dis_
puesto en la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41), sin
perjuicio de la. responsabilidad en
que haya incurrido por abandono de
servicio.
Lb CCM= co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
dona, 26 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 9.463
Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
que el maestro herrador-forjador mi
litar provisional, D. José Lombarte
Espada, destinado al re,gimiento de
Caballería núm 4, cause baja como
tal maestro herrador-forjador, por ha
llarse en ignorado paradero y serle
de aplicación la orden circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
en relación con el artículo 285 del
Código de Justicia Militar, sin per
juicio de la exigencia de responsabi
lidad en que hubiere incurrido.
Lo cumunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 9.464
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de INFA:S
TEEIA don Alberto: •Arrando Garri
do, de a las órdenes de esta Subse
cretaría, pase destinado a las del je
fe del Ejercito del Este, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.465
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden ciroul r.n,úmero 8.939, de 21: del
actual (D. O. número 125), desti
nando al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura al mayor de
INFANTERIA, profesional, D. Ju
lián .del Castillo Sánchez, se entienda
rectificada en el sentido de que el
empleo del citado jefe es de teniente
coronel y no de mayor, como por
error se hacía constar en la misma.
Lo comunicó a V. E. para *sn co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.466
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Zacarías Ramírez
Rodríguez, del Ejército del Este, pa
se destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2. de ,logyo de 1938.
Señor._
P. D.,
A. CrIRDI).1
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Núrn 9.467
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
GENIEROS, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Antonio Izagui
rre Ríos, d'e la Comandancia Gene
ral de Ingenieros del Ejército del
Centro, pase destinado a la Delegación de la Inspección General de In
genieros en la Zona Sur-Centro, in.
cernorándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
. na. de mayo de 1938.
c
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.468
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor déIN.•GENIEROS(Transmisiones), de Mi
licias. D. Edmundn ()cejo Siero, pa
se destinado al Estado Mayor del
Fiército de Tierra, 'ricorporándose
con" urgencia.
Lo romunic-y a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
n.,
A. CORDÓN
Núm. 9.469
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor proce
dente de MILICIAS don Alfon «o de
Miruei Martorell, quPde a las órde
nes de esta Subsecretaría, para ulte
rior destino, cgn residencia en esta
plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SfT1 or .
Núm. 9.470
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel_
to que :os cies mav-m-es, un c.gpitán
Y un teniente veterirario, dei Cuer_
i.o de Veter:wria Mi:itar, y tres te_
rientes veter'nario.s pr,ovi sionales,
cwe fiur2n en la s;gniente relación,
rasen a serv'r los destines que en
11 nl'.81T11 se les asig:n.a, incgrporán
dose con todi. urgenc:-.a.
L.-3 comunico a V. E. para
nryini.ento y CUMD.
Lona, 27 de mayo de I93S.
P. D.,
A. CORDÓN
c=r-;,"
co
R:rce
Rri fficróNr oup. SF crrA
11.-ver veterinario D. Enii-io Gar_
cía de P49S, fle 11 Secciói Móv'.I de
F•v2ctiaci(11 Veterinaria núm. 3, a
directc-yr de ?a Enfe..rmerfa de Ganado
de L'in.dete.
Ot7o. D. Marue4. Uierte Torres.
E;Are'to del Centro, a director
de Enfermería de Gan2c1g de Se
gcrbe.
Capitán veterinario D. Hermene_
gildo Hernández Macias, del Ejérci_
to de Levante, a jefe de la Sección
Móvil de Evacuación Veterinaria nú
«mem 3.
Teniente veterinario D. Adrián
Bueno Gutiérrez, del Ejército de Le
vante, a jefe de la Sección Móvil de
Evacuación Veterinaria núm. 9.
Teniente veterinario provisional
D. Miguel Garcés Ferrando, del
Ejército de Levante, a la Enferme_
ría de Ganado de Seg,orbe.
Otro, D. Miguel Herranz Ruiz, del
Ejército de Levante, a la Enferme
ría de Ganado de Landete.
Otro, D. Manuel Antón Martínez,
del Ejército de Levante, a 1.a Sección
Móvil de Evacuación Veterinaria nú
me:io Q.
Blree.012 , 27 de 111.2.V. de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.471
C;rcuiar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor del
CUER PO AUXMI AR DE ARTI
I_LEREN D. Francisco Hil Ferret,
con destilo en esta Subsecretaría
(Secc'em de Personal), pase 3 pres_
tar sus servicios en coneei)to de agre
gado a !a Subsecretaría de Arma_
mento, en V s ond;ciones cine de
termina 7.a circular de 5 de julio de
(D. 0. núm. i6o. pág. 117).
Lo comunico n V. E. para su co_
npcimieEfa v cumplimiento. Ilarce
lel:a, 27 de in avr« de roS.
P
A. CORDÓN
gr-FInr
Núm. 9.472
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la equiparación a ma
yor, a efectos administrativos, a clon
'Jorge Martiln Hojud, y a la de capi
tán a D. Miguel Ferrer Vilches, don
Francisco Perramón Cortina y don
José Buque Martí, pasando destina
dos a la Inspección de Reclutamien
to, Instrucción y Movilización. in
corpoTáLndose con linreincia y sur
tiendo efectos administrativos en la
próxima revista del mes de junio.
Lo comunicl a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
p
,
N. Crvr?n(SNT
Sefi r^"
9.473
Circii!ar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de MI
LICIAS. de Ingenieros (Transmisio
nes), D. Fernando Doménech Quin
tana, pase 1dPstinado al Grupo de
Transmisiones de Instrucción riíme•
ro 2, incqrporándose con urgencia.
Lo romunici a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
C,
Núm. 9.474
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los dieciséis ofi
ciales y. sargentos de MILICIAS, de
Intendencia, que figuran en la si
guiente relación, que empieza por el
capitán D. Saturnino Gastala Arda
naz y termina por el sargento D. Va
leriano Pastor Pérez, cuya proceden
cia se indica, pasen a cuLrir los des
tinos señalados, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN OUE SE CITA
Capitanes
D. Saturnino Gastala Ardanaz, en
expectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Francisco Geli Oliva, del Cen
tro Organización Permanente Tropas
Intendencia núm. 1, al de igual de
nominación núm. 2.
D. Víctor Muro González, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual de la Agrupa
. ción Autónoma del Ebro.
Tenientes
a José Pérez Montes, en expec
tación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Ismael García Lombardía, ídem
ídem. •
D. Julio Vázquez Martínez, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Baltasar Martínez Alonso, ídem
ídem.
D. Luis Suárez García, en expec
tación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Celedonio González López, ídem
ídem.
D. ,Manuel Díaz Díaz, ídem ídem.
D. Aurelio, Fernández Meras, ídem
ídem.
Sargentos
D. Gregorio Pardo Trucios, en ex
pectación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te •
D. Mariano Herranz Calvo, al Cua.-
dro Eventual 'del Ejército de Levan
te
D. Luis Grende Castañeda, en ex
pectación de destino en Madrid, al
C. O. P. T. I. núm. 1.
D. Juan Lima Costa, ídem ídem.
D. Valeriano Pastor Pérez, íde-m íd.
Barcelona, 29 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
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Núm. 9.475
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los veinte oficia
les y sargentos en campaña de IN
TENDENCIA, procedentes de Mili
cias, que figuran en la siguiente re•
lacia, que empieza por el capitán
D. Emilio Sáiz Abascal y termina
por el sargento D. -Ramiro Elizalde
Martínez, cuya procedencia se indi
ca, pasen a cubrir los destinos se
ñalados, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Emilio Sáiz Abascal, -en expec
tación de destino en Barcelona_ al
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Benigno Fernández Fernández,
de la Agrupación Norte de Defensa
de Costas, a la jefatura Administra
tiva. Comarcal de Barcelona.
D. Francisco Borau Díaz-, de la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Zaragoza-Teruel, al Cuadro Eventual
de la Agrupación Autólnoma del
Ebro.
D. José María Peleado Burgos, del
Cuadro Eventual del Ejército del Este,
al Cuadro Eventual de la Agtupa
ción Autónoma del Ebro.•
Tenientes
D. Florentino Reglero Herrero, en
txnectación de 'destino en Barcelona,
a la Jefatura. Administrativa Comar
cal de Barcelona.
. D. Ramón Calleja Fuentevilla, de
la Dirección de los Servicios de In.
tendencia del Ejército del '-,.te.
subnagador de la- Inspección de In
genieros.
D. Alvaro Vá.zouez Riesco, del NXI
Cuerpo de Ejército. al Cuadro D.:ven
+nal de la Agrupación Autónoma del
Ebrn.
D. Alfonso Olagaray. Alvarez. en
-expectación de destino en Barcelona.,
-al Cuadro _Eventual de la Agru.pa
ción Autónoma del Ebro.
.
D. José Ruiz Ruiz. al Cuadro Even
--tual de la Agrupación .Autónoma del
D. Julio César Morón G-areía-Ro
bes, de la Jefatura Administrstiva
Comarcal de Alicante, a la Jefatura
Administrativa C2ma,rca.1 de Gerona
D. Marcelino Díez Montero. del
f. O. P. T. I. núm. 1, al C. O. P. T. I.
número 2.
D. Alberto Górne7, Er
-expectación de destino en Barcelona.
-al Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
Sargentos
D. Pablo Casla.vide García, en ex
pectación de destino en Madrid, al
C. O. P. T. I. núm. 1.
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D. Julián Delgado López, ídem íd.
D. Félix Casado Aladro, ídem íd.
D. Francisco García Azcano, ídem
ídem.
D. Antonio Martín García, ídem íd.
/D. Andrés Pérez Mtuñecas, ídem
ídem.
D. Gabriel García Rivas, a la Je
fatura Administrativa Comarcal de
Barcelona.
D. Ramiro. Elizalde Martínez, a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Gerona.
Barcelorla, 29 de mayo de 11)38.
A. Cordón.
Núm. 9.476
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán del
CUERPO DE OFICINAS MILITA
RES 'don Gregorio Montero Nieto,
pase destinado al Cuartel General
de Andalucía.
«
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de mayo de 1928.
1. D.,
A. CoRnóN
sspi' f‘r
Núm. 9.477
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a.
bien disponer .que el teniente de. IN
FANTERTA, en campaña, procedente
de Milicias, don Francisco Barreros
Cáceres, del Centro de Tr•nsmisio
nes- de Valencia, Pase destinado al
Cradro. Eventual del Ejército de Ma
niobra., incorporándose cen urgencia.
Lo comunico a V. E. para u co
nocimiento y cungrolimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P 1).,
A. CouDóN
Núm.. 9.478
Circula-. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de Teconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERTA, en can-maña. procedente de
la Ec_cuela Popular de Guerra núme
ro 3, D. Agustín Planas Mas, de re
emplazo por enfermo en Valencia,
por cuyo documento- se comprueba
oue etinteresado se encuentra en con
diciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a aetivo. pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér.
cito de Levante.
romun ie -) a v. E. nara su co
nocimiento y eumnlimiento. Bareelo
n.a., 30 de mayo de 1938.
r "fl
A. CoRTI(5
Set) nr . .
Núm. 9.479
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer one los ciento veinti
dós sargentls de INGENIEROS en
, caAmpafía, .rrocedetntes de Milicias,
que fiwuran en la ,siguiente relación.
que empieza por D. Mariano Abel
de la Cruz y termina por D. I cupe
Cruz Orozcoi cuya procedencia se in
dica, pasen a cubrir los destinos que
se señalan, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. I).,
A. CORDÓN
Sefiat...
RELACION QUE SL, CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de:
Centro
D. Mariano Abel de la Cruz, del
VI Cuerpo de Ejército.
D. Isidoro A,gueda Pablo, de Ja
Brigada de Fabricación y Recupera
ción.
D. Enrique Albareda de Lozar, de
la 36 Brigada Mixta.
D. Silvano Andrés Rodríguez, de la
29 Brigada Mixta.
D. Felipe Andrés Santamaría, de
la segunda División.
D. César Augusto Naldiño, de la
Brigada de Trenes Blindados.
D. Vicente Badenes Andreu, de la
10 División.
I'. EnLque Balboa Martínez, de la
112 Brincla Mixta.
D- Julio Bartolomé Romera, de la
39 Brigada Mixta.
D. José Bautista de la Torre, de
la Brigada de Fabricación y Recupe
ración.
D. Teófilo Benítez López, de la 112
Brigada Mixta.
D. Cecilio Berrocal Colmenarejo, de
la 39 Brigada Mixta.
D. Faustino Blanco Acedo, del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Andrés Blanco Azailedo, de la
Brigada de Trenes Blindados.
D. Julián Burgos Novoa, del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Bustillo Moreno, de la
LID Brigada, Mixta.
D. Epifanio Cantn Rivera, de la
Brigada de Trenes Blindadc;z.
D. Arturo Cañez Aznal, de la 98
Brigada Mixta.
D. José Cañizares García, de la
Comandancia General de Tngenieres.
D. Manuel Cailizares Muñoz, dc la
39 Brigada Mixta.
D. Alejandro Casado Alvarez. de la
Comandancia General de Ingenieros.
D. Vicente Costa Carratalá, de la
71 Brigada Mixta.
D. Rafael Delgado Gil, de la Co
mandancia General de Ingenieros.
D. Adolfo Domínguez Meiguera, de
la Compañía de Zapadores, tercera
D. Luis Dorado Sierra, del -Bata
llón de Zapadores del II Cuerpo de
Ejército.
D. José Espada Royo, de la 99 Bri
gada Mixta.
D. Florentino Esteban I-Iernár dez.
del Batallón de Zapadores, II Cuer
po de Ejército.
D. Graciano Expósito Iglesias. del
Batallón Disciplinario, cuarta Divi
sión.
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D. Cipriano Fernández Gómez, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Angel Fernández Hervás, ídem
ídem.
D. Jesús Fernández Ponce, de la
18 Brigada Mixta.
D. Domingo Forjanes García, del
Batallón Zapadores, II Cuerpo de
D. José Forriols Fita, de la 98
Brigada Mixta.
D. Francisco Franco Piñeira, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Ramón Fuentes Payo, de la oc
tava División.
D. Julio Gallego Sánchez del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Victoriano García de la Cruz,
de la 111 Brigada Mixta.
D. José García Mármol, de la 44
Brigada Mixta.
D. Mariano García Pastor, de la
Compañía de Zapadores de la ter
cera División.
D. Mariano García Puyol, de la
70 Brigada Mixta.
D. Angel García Rodríguez, de la
Brigada de Trenes Blindados.
D. Victoriano García Ropero, de la
26 Brigada Mixta.
D. José García-Tuñón Quintana.
de la 98 Brigada Mixta.
D. Manuel García Verea, del VI
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Gaszar Ortiz, de la Bri
gada de Trenes Blindados.
D. Miguel Jiménez Arqués, de la
70 Brigada Mixta.
D. Alfredo Giner Sirera, del VI
Cuerpo de Ejército.
D. José Gómez-Lobo Cañadas, de
la segunda Brigada Mixta.
D. Francisco Gómez Martínez, del
VI Cuerpg de Ejército.
D. Juan Alberto González Luque,
de la 18 Brigada Mixta.
D. Pedro Gramaje Jarabo, del Ba
tallón de Zapadores, II Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Guerrero Carrasco, del
VI Cuerpo de Ejército.
D. Canuto Hermoso Termiño, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Damián Hernández García, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Francisco del Horno. Morales,
de la 36 Brigada Mixta.
D. José Izquierdo de las Heras, de
la 70 Brigada Mixta
D. Miguel Jordán Jordán, de la
112 Brigada Mixta.
D. Antonio López Alcántara, del
Grupo de Transmisiones, octava Di
visión.
D. Diego López Cánovas, del V
Cuerpo de Ejército.
D. Anastasio López Martínez, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Jesús López Paredes, de la Co
mandancia General de Ingenieros.
D. Juan López Peréfiez, de la 70
Brigada Mixta.
D. Juan López Picazo, de la 43 Bri
gada Mixta.
D. Antonio Lozano Sueza, del Ba
tallón de Zapadores, II Cuerpo de
Ejército.
D. José Maciá Jerez; de la 42 Bri
gada Mixta.
D. Bruno Manjón Capitán, de la
Brigada de Trenes Blindados.
D. Enrique Manzanares Jiménez,
del VI Cuerpo de Ejército. •
D. Luciano Alanzan° Martínez, de
la 53 Brigada Mixta.
D. José Martí Talón, de la 44 Bri
gada Mixta.
D. Alejandro Martín Gómez, de la
Comandancia General de Ingenieros.
D. Francisco, Martín Martínez, de
la Brigada de Trenes Blindados.
D. Silvestre Martín Vázquez, del
VI Cuerpo de Ejército.
D. Laureano Martínez Herrera. ídem
D. Francisco Martínez Jimenez, de
la 39 Brigada Mixta.
D. Antonio Martínez, Tena, de la
18 Brigada Mi-:ta.
D. Juan iNÍR ta Gené, de la 35 Bri
gada Mixta.
D. Juan Lir.' 3 Mera Ximénez, de la
98 Brigada Mata
D. Antonio Molina Ramón, de la
44 Brigada IN'ixta. •
• D. Baudilie Molinero -Moral, de la
18 Brigada Mizta.
D. Dativo Molinero Moral, ídem íd.
D. Emilia-lo Monje Blanco, de la
67 Brigada -Iixta,
D. Adolfo Montero Balaña, de la
70 Brigada Mixta.
D. Antnr.io Montero Rosco, de la
Brigada dc Trenes Blindados.
D. José Montes Puebla, de la 34
Brigada Mixta.
Al Batan/in de Obras y Fortificación
número 6
D. Castor de Alba Encinas, del Ba
tallón (Je Obras y Fortificación nú
mero 6.
D. SPritiago Bejas González, ídem
ídem.
D. Wcardo Corroto Rodríguez, ídem
ídem.
D. Luis Díaz Fernández, ídem íd.
D. Angel Espinosa González, ídem
ídem.
D. Isidro Feijóo Alcalde, ídem íd.
D Victoriano Fernández Llorente,
ídem ídem.
Julián González Santos, ídem
frigm.
D. Pedro Inguanzo Testón, ídem íd.
D. Jesús Larrea Lacasa, ídem íd.
D. Higinio Lopesinos Santamaría,
ídem ídem.
D. Juan Montero Torres, ídem íd.
D. Benito Negro Martínez, ídem íd.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
D. Eduardo Bris D311arizo, de la 49
Brigada Mixta.
D. Pedro Carballó Andrade, de la
47 División.
D. Manuel Garrido Martínez, de la
49 Brigada Mixta.
D. Francisco Gómez Lázaro, ídem
ídem.
D. Simeón Heras Vacas, ídem íd.
D. Julián Jiménez Alhambra, ídem
ídem.
D. Melitón Llana Llana, ídem íd..
D. Francisco Milla Tornero, idem
ídem.
D. Andrés Minchillo Ureta, ídem.
ídem.
D. Alejandro Mendieta Perales,,
ídem ídem.
D. Carlos Montalvo Garrido, ídem
ídem.
D. José Moreno Gavaldón, ídem íd.
D. Leandro Martín Alejandre, de
la 69 Brigada Mixta.
D. Juan Miravete Fernández, de la
209 Brigada Mixta.
D. Rufina Navas Segoviano, de la'
49 Brigada Mixta.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
D. Antonio Caballo Calderón., de la
20 Brigada Mixta.
D. Antonio Carmona Almela, ídem
ídem .
D. Francisco Giones Ros, ídem íd.
D. Salvador Jiménez López, ídem
ídem.
• D. Manuel Ortega Navarro,. de la
63 Brigada Mixta.
Al Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro
D. Marcelino Frutos Alonso, de la.
46 División.
D. Antonio López Jiménez, ídem íd..
D. José Morán Fernández, ídem íd..
D. Rafael Orga Rodríguez, de la 31
Brigada Mixta.
Al Cuadro Eventual del Ejército del.
Este
D. Felipe Cruz Orozco, de la 38;
Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de mayo de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 9.480 .
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a:
bien disponer quede sin Oecto ■el
destino que se asignó por orden cir
cular núm. 6.388, de 15 de abril pró.
ximo pasado (D. O. núm. 93), a los
tenientes de MILICIAS, don Emi
lio Eátanyol Poch y D. Enrique Mi
randa Domínguez, por no estar en
posesión de nombramiento legal de
dicho empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior._
Núm. 9.481
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de INFANTERIA
D. Andrés Santos Fernández, de la
23 Brignda Mixta, pase- destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimien`19 y cumplimiento. Barce
icna, 30 de mayo de 1938.
C" r ,*1•
P. D.,
(...,10RDÓN
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Núm. 9.482
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el sargento•de INFANTERIA
D. Clemente Ortiz Pagán, pase des
tinado tal CuadIlla Eventual de
Agrupación Autónoma del Ebro, in_
corporándose con urgencia.
1-,0 comunico a V. E. para su co,_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 30 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.483
Circidar. Excmo. Sr. : He dis
puesto que el personal del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO y militar !provisional que
se relaciona a continuación, co_
menzann) con D. Ramón Huguet
Torres y terminan.do con D. Salva_
dor Campos Martínez, pasen a ser
vir los destinos que se indican, efec
tuando su incorporación con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
de 14 de febrelp de 1937 (D. O. nú
mero 41, -pág. 499, columna primera).
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuimplimiento. Barce_,
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior.-
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado
a capitán, D. Ramón Huguet Torres,
del C. R. I. M. núm. 17, a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra,
Sección de Perlonal.
Maestro lerradar_forjador, asimL
lada a sargento, D. José Galera Ra
mal?, de la 61 Brigada Mixta, a la
116 Brigada Mixta.
Maestro herrador-forjadór provisio_
nal D. Antonio Fanens Piquer, del
Grupo de Artillería de Montaña del
XXI Cuerpo die Ejército, a la 132
Brigada. Mixta.
Otro,- D. Salvador Campos Martí
nez, de la ro Brigada Mixta, a la
2o9 Brigada Mixta.
Barcelona, 30 de mayo de
A. Cordón.
DOCUMENTACION
Núm. 9.484
Circular. EXQMO. Sr. : Para rlfectos
de escalafonamiento, he tenido a
bien disponer que por los jefes de
los Centros y Unidades del Arma de
ARTILLERIA, ,se remitan con ur
gencia a esta Subsecretaría, Sección
de Personal, papeletas individuales
de los suboficiales y sargentos, maes
tros y cabos de banda y trompetas,
en "las que consten fechas de naci
miento, ingreso en el servicio, anti
güedad en sus respectivos empleos,
fecha de la orden y DIARIO OPI
CIA', de concesión. de los mismos.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1938.-
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 9.85
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los sesenta y dos comprendidos en
la relación que empieza con el ca
pitán de Infantería D. Angel Fomina
ya Pastrana y termina con el sargen
to de la misma Arma D. Pedro Gar
cía López, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña del Arma que
se menciona y con la antigüedad que
se indica, por e'l tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de mayo de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Angel Fominaya Pastrana, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Macarro de la Fuente,
con la de 1 enero 1937.
D. León Grence González, con la
de 2 enero 1937.
D. José Muñoz Gutiérrez, con la de
12 abril 1937.
D. Manuel' Chicón Rodríguez,* con
la de 29 julio 1937.
D. Basilio Gueria Obret, con la
misma.
D. Hermelindo Reyes Martínez,
con la de 1 agosto 1937.
D. José Arriaga Vidal, con la mis
ma.
Tenientes
D. Miguel. García con la. an
tigüedad de 31 de liciefrkhrel 1936.
D. José Hernández Sán:-the-i, ce.71 la
misma.
Francis,-) Jaime .Tifrp.-riez con
la de 1 de enero de 1937.
D. Luis Menéndez Casílno, c3ri la
de 10 de felirero de 1937..
D. .Valenfín Romero Sfrvcne, can la
de de hril de 1937.
D. Francisco Zarzosa López, con la
9 de abril de 1937.
D. Julián Celis Arroyo, con la mis
ma.
D. Jesús López Sarmiento!, con la
de 1 de junio de 1937.
D. J'ose Sahuquieres Nielfa, con la
misma.
D. Juan Mariscal Villa, con la de
1 de julio de 1937.
D. Rafael Jabalquinto Pérez, con
la miEma.
D. Leonardo Pérez Talavera, con
la de 29 de julio de 1937.
D. Antonio Ruiz Valdelvira, con la
misma.
Sargentos
D. Demetrio García Torre, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Francisco Lifián Sánchez, con
la misma.
D. Tiburcio García Martínez, con
la misma.
D. Jesús Serrano Vela, con la mis
ma.
D. Valeriano Redorido Giménez, con
la misma.
D. JulioMartín Blasco, con la mis
ma.
D. Marcelino Cubero Morales, con
la misma.
D. Antonio Peña Alzamora, con la
misma.
D. Tsidoro Sanz Moñino, con la
misma.
D. Mariano Martín Asenjo, con la
misma.
D. Julián Olmos Sebastián, con la
misma.
D. Antonio Olías Lerena, con la
n-1 1cni 1
D. Fidel Prieto López, con la mis
ma.
D. Federico Larriba Cursal, con la
misma.
D. Irles° García MufíJaz, con la
de 1 de enero de 1937.
D. Adolfo Gag.c> Gurillo, con la de
10 de febrero de 1937.
D. Cecilio González Garrido. con
la misma.
D. Tomás Maroto Cereceda, cr,Ti la
misma.
D. José Faus Camarena-, con la
misma.
D. Teófilo Juzgado Arenas, con la
misma.
D. Juan Martín León, con la mis
ma.
D. Antonio Luna Alcaide, Con la
misma.
D. Javier Ortiz Bautista, con la
misma.
D. José Marín Martínez, con la
misma.
D. Enrique Griñán Nicolás, con la
misma.
D. José Morales Peña, con la mis
ma.
D. Rafael López González, con la
misma.
D. Miguel de Teba Medina, con la
de 25 de febrero de 1937.
D. Juan Fernández Martínez, con
la de 1 de junio de 1937.
D. Encarnación Carpintero Díaz.
con la misma.
D. Gabino Freire Mingo, con la de
1 de julio de 1937.
D. Martín Alcázar Febrel, con la
misma.
D. José Romero Sagra, con la mis
ma.
D. Rafael Pérez Moreno, con la
misma.
D. Federico Silla, Franco, con la
de 15 de julio de 1937.
D. José Miguel Gisbert, con la de
28 de julio de 1937.
D. Saturio González Griñán, con la
de 29 de julio de 1937.
D. Antonio ,Martín Ordóñez. con la
misma.
D. José Ofia-te Gnnztilez. con in de
1 de agosto de 1937.
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D. Cándido Entero Martín, con la
misma.
D. Pedro García López,' con la de
1 de septiembre de 1937.
Barcelona, 23 de mayo de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 9.486
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O nú
mero 229), he resuelta confirmar a
los veintiuno comprendidos en la si
-guiente relación, que empieza con el
capitán de Iinfantería D. Mariano
García Hermosilla y termina con el
sargento de Ingenieros D. Julián Ne
vado Martínez, procedentes de Mili
cias, en los empleos en campaña de
las Armas y Cuerpo que se señalan,
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su o
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
IlF1 ACIÓN Ol'E SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Mariano García Hermosilla, con
la antigüedad de 31 de diciembie de
-1936.
D. Luis León Jordán, con la mis
ma.
D. Otto Kranberg Krieger, con la
-de 2.3 de enero de 1937.
D. Long.inos Falante González, con
la de 25 de enero de 1937.
Tenientes
D. Ramón Andújar Soto, con la an
-tigüedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Emilio Alzugaray Guijarro, C-OE
la de 1 de marzo de 1937.
D. Bienvenido Pérez Nieto, c:n la
de 2 de abril de 1937.
Sargentos
D. Jacinto Fiares Herades, con la
antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Nicolás. López Fresnedillo, con
la misma.
D. Cándido Rubio Gonzalo, con la
misma. -
D. Saturnino Lónez del Barrio, cor
la de 1 enero 1937.
D. Gregorio Rodríguez Montero, con
la misma.
D. Tomás San Pedro Herradón, con
la de 30 julio 1937.
D. Andrés Martínez Haro, COD la
26 agosto 1937.
D. Ricardo Vil aplana Balarruer.
,con la misma.
ARTILLERIA
Teniente
D. Pedro Mayal Martorell, c-)n la
-antigüedad de 3 de junio de 1937.
INGENIEROS -
Capitanes
D. José Vicent Viana, con la an
liezüedad de 1 de febrero de 1937.
D. Pedro Parra Parrón, con la de
27 de abril de 1937.
Sargentos
D. Alfonso Martínez Peirano, con
la antigüedad de 11 de junio de 1937.
D. Alvaro Montes Villalba, con la
de 16 de agosto de 1937.
D. Julián Nevado Martínez, con la
de 31 de agosto de 1937.
Barcelona, 27 de mayo de 138.
A. Cordón.
Núm. 9.487
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden -ircu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los tres comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
el teniente de Infantería D. Domin
go Pérez Gómez y termina con el te
niente de Intendencia D. Pedro Hol
gado Serrano, procedentes de Mili
ci-as-, en los empleos en campaña del
Arma y Cuerpo que se mencionan
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,
na, 24 eh- mayo de 1938.
P D.,
A. CORDÓN
• ""..!
h F.LACION ()UF, SE. CETA
Tetiente de Infantería, D. Domin
go Pérez Gómez, con la antigüedad
de primero de enero de 1937.
S-argento de Sanidad, D. Juan Na
vas Arjona, con la de 31 diciembre
de 1936.
Teniente de Intendencia, D. Pedro
Holgado Serrano, con la de 7 febrero
de 1)37.
BarePlona, 24 de mayo de 198.
A. Cordón.
Núm. 9.488
Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
a lo _receptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), y habiéndose acogido a lo
dispuesto, en la de 3 de febrero úl
timo (D. O. núm. 36), he resuelto
confirmar al teniente de Infantería
D. Emilio Fernández Juanes, proce
dente de Milicias, en el emnlco en
campafía del Arma que se señala, y
con antigüedad de primero de sen.
diembre de 1937, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento v- cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
n,
,
A. CoRrY5N
Núm. 9.489
Circular. E-,7cmo. Sr.: He resuelto
qu-ecle sin efecto el empleo de te
niente en campaña, concedido por
orden circular de 3 de febrerf> ,de
1937 (D. O. núm. 30), al sargento
alumno de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, D. Vicente Ramos
Juan, por haberle sido otorgado poi
antigüedad, según orden de 17 de
marzo siguiente (D. O. núm. 68), el
mismo empleo de teniente del Arma
de INFANTERIA en el Ejército, por
cuyo empleo ha optado el interesado,
continuando en su actual destino en
el Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
INUTILES
Núm. 9.490
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo expedido por el Tribunal Médico
Militar de Jaén, por el que se com
prueba que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Esteban Ca
rrasco Siles, de reemplazo. por en
fermo en la, expresada plaza, Se en
cuentra inútil para /el -servicio, a
consecuencia de las heridas sufridas
en acción de guerra, he tenido a
bien disponer que el citado oficial
cause baja len el Etjéircito activo,
presentando en la Pagaduría Secun
daria corre'pondiente de la Central
del Ejército de Tierra, la documen
tación prevenida, para justificar el
derecho a percibir la ¡pensión provi
sional, previa la tramitación del
oportuno expediente, con arreglo a
lo preceptuado en la circular de 28
de julio último (D. O. núm. 192),
pasando el interesado -destinado al
C. R. I. M. número 4, en las condi
ciones que -determina el artículo
oninto de la orden circular de 29 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 1,
de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpljnifiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. T).,
A. CORDÓN
Núm. 9.491
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tnivo expedido por el Tr'.bunal Mé
dico Militar de Mzdrid:, por -el que
$e -comprueba que el teniente de IN
FANTERIA prefesionai D. Eulogio
L(.1pez Palomero, destinado en el
Ejército yilf41.. Centro, selencú;e.'ntra
inútil para. el servido, a consecuen
cia de 'zas hericks sufridgs en acción
de guerra, he tenido a bien dispo
ner que el citado ,oficial cause baja
en el Ejército activo, presentando en
la. Pagaduría Secundara correspon
diente de la Central del Ejército. de
Tierra., la documentación prevenida
para jtutificar e' derecho a percibir
la pens'ón provisional, previa la tra
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initación del oportuno expediente,
con arreglo a lo preceptuado en la
circular de 28 de julio de 1937
(D. O. núm. 192), pasando destina
do al C. R. I. M. núm. 1, en las
condiciones que determina el artí
culo quinto, de la orden circular de
29 de diciembre último (D. O. nú
mero 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. ConpóN
Núm. 9.492
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Angel Cha
_ -ves Moya, de reemplazo por enfermo
en Madrid, por cuyo documento se
comprueba, que el interesado ha si
do declarado inútil total para el ser
-vicio, por padecer enfermedad incluí
•da en el núm. 57, letra E, Grupo I,
del vigente Cuadro de Exenciones,
he resuelto cause .baja, por fin del
presente mes, en el Arma a que per
tenece, quedando en la situación mi
litar que por sus años de servicio le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDCN»
Señor...
Núm. 9.493
Circular. Excmo. Sr.: Visito el •s
crito del Comandante militar de Ma
drid, al que acompaña certificado ex
pedido por el Tribunal Médico Militar
-Permanente de reconocimientos de
dicha plaza, del reconocimiento' prac
-ticado al teniente médico provisio
nal D. Leopoldo Rodríguez Martín,
con destino, a las órdenes del jefe
del Ejército del Centro, por el que
-se comprueba que el interesado pa
dece enfermedad comprendida en el
•número 17, letra E, Grupo III, del
Cuadro de Inutilidades vigente, de
clarándole inútil total para el serví
,cio de su clase, he resuelto que di
cho oficial cause baja en el Ejército
como tal teniente médico provisio
nal, quedando en la situación mili
tar que por su edad le corresponda,
por ser la enfermedad que pp,clece
compatible con los servicios auxi
liares.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
-lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 9.494
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar permanente
de Madrid, por el que se comprue
ba que el suboficial de Complemento
de ARTILLERIA don Andrés
Cospedal Bautista, del C. O. P. A.,
se encuentra inútil total para el ser
vicio, /por padecer enfermedad in
cluída en el núm. 36, letra C, Gru
po I, del vigente Cuadro de Inutili
dades, he resuelto que el interesado
cause baja en el Arma a que perte
nece, por fin del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
r T) ,
A. CORDÓN
Sefior .
Núm. 9.495
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar permanente
de esta plaza, por el que se com
prueba que el sargento de Conrple
mento de ARTILLERIA don Anto
nio Valor Riera, en situación de re
emplazo por enfermo, se encuentra
inútil total para el servicio, por pa
decer enfermedad incluída en z?l nú
mero 67, letra F. del grupo primero
del vigente Cuadro de Inutilidades,
he resuelto que el interesado cause
baja en el Arma a que pertenece
por fin del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint
PASE A LA ESCALI-1 PRO
'
FESIONAL
Núm. 9.496
Circular. Excmo. Sr. : Como com
-prendido en el artículo segundo de
la c'renlir de 28 de noviembre
mo (D. O. núm. 2S. nág. A991 V 10.
infvriTIado ror e Gqbinete de Infor_
rnación y Control de esta Subsecre
taríq, lie resuelto conceder el pase a
Escala Prciesion?1 de su Arma al
Fargento de ARTILLERIA, proce_dente de1 Ejército voluntario, don
Mrinuel -11/fa11riq1e Salinas, del Ejér
cito rlel Centro, enn la ant'g.-,üedad
de 2 de 'octubre de 1936, continuando
en su actual, destino.
Lo comunico a V. E. para-nocim'ento V curnpVin'ento.
ova, 26 de iTE:vo de 193S.
A
su co
Barce_
P. n.,
1 ) S NT
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 9.497
Circular. Excmo.: Sr. Como reso
lución a la instancia promovida por
José Navales Fuentes, domiciliado en
Cornellá del Llobregat, Avenida de
José Antonio Clavé, núm. '24, prime
•
ro, segunda, incorporado a la Caja
de Reclutamiento núm. 26, de esta
plaza, he tenido a bien reconocerle
el empleo de teniente de MILICIAS,
con efectos administrativos a partir
de la revista de junio próximo, es
tando sujeto este nombramiento a la
revisión que precepttúa la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229, página 739, columna
primera), pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
QUINQUENIOS
Núm. 9.498
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el coronel de
INFANTERIA D. Jesús Pérez Salas,
en súplica de que se le abone un
quinquenio correspondiente al empleo
de comandante que no ha percibido,
teniendo en cuenta que este jefe fué
promovido al citado empleo por or
den circular de 7 de enero de 1931
(D. O. núm. 5), pasando la pri
mera revista administrativa en pri
mero de febrero del mismo año y que
por otra de 27 de ootubre de 1936
(D. O. núm. 222), ascendió a te
niente coronel con efectos económi
cos de primero de dicho mes; visto
que no le ha sido concedido el de
recho al percibo de este devengo du
rante el período del año de .1936 en
que correspondía, este Ministerio ha
resuelto acc•der a lo solicitado con
arreglo a las instrucciones dictadas
por orden circular de 54 de junio de
1928 (C. L. núm. 253), reclamándre'e
por la Pagaduría y Caja Central
Fiar, la nar+.? proporciongi del quin
quenio de 500 pesetas anuales del
emr.leo de comandante, a partir de
nrimPro de febrero de 1936, a fin de
septiembre del mismo año.
Lo coMunico a V. E. para s--(0 co
nocimiento y eumr!limiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
f,f)" nr
P. D..
A. CormáN:
Núm. 9.499
Circular. Ey.ring. Sr.. En cumpli
miento de !o d'spuesto en lns órde_
llesr;/.-culare Ts y 17 de geptiem
bre de ioTli (D. O. mítrs. iS5 y ISo,
=1S nrliim”.as primera
Ir s-erlirdn, respecUyntnentel, rnt es_
te Min'sterio se ha resuelto conce_
(ler, en las condiciones que en las
mismas se seriqlfin, el qu'nquenio de
cro pesPta,--. .anunies al perspnal del
C. A. 5. P. rnmpT-endido en l si
(11C1 te cine Principia con
I). I g'clonin P1.112r1n Almagro y ter_
mina con D. Salustia.no rménez
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IMuripz, por haber quedado bien probada su adhes:ón y fidelidad a: Ré
gimen.
La percepción de este quinquenio
será a partir de primero de agosto
del expresado año, desde. cuya fecha
se hará la correspondiente reclama_
eón.
Lo czmnunico a y. E. para su co
noc'irn:cnto y eumpl.imento. Barce_
km:a, 26 de inavo de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Sefi ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Pri C 1- a Sección.—Auxiliarcs admi
nistrativos
(Asimi:ación a capitán)
D. Joaquín Panadero Almagro.
D. Manuel García Manzaneque.
Segunda SecciÓin .—Subalternos pe=
ricia les
(.-‘s-imi:ación a mayor)
D. Cornelio Zuazua Alvarez.
(Asirni:ación a capitán)
D. Antonio Castro A:baladejo.
crce ;1(7 Sección.—Maestro herrackr
(Asimilación a teniente)
D. Salustiano Jiménez Muñoz.
Rircelcna, 26 de mayo de 193S.
A. Cordón.
RECOMPENSAS
Núm. 9.500
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el jefe
del Ejército de Extremadura, pu' este
Ministerio se ha resuelto conceder
el empleo superior inmediato, al per
sonal del Ejército que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. Manuel Serrano Vera y termina
con D. Antonio Perales Salvador, per
tenecientes a los Cuerpos y Unida
des que en dicha relación se indi
can, como recompensa a su distin
guida actuación en diversas operacio
nes de guerra desde el princirag de
la actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad de
22 de abril próximo rp-asado, en ar
monía con lo preceptuado en la nor
ma octava transitoria de las dicta
das por orden circular núm. 7.002,
de 211 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 101), dictadas para des
arrollo y aplicación del decreto nú
mero 74, de 22 de dichomes (D. O. nú
mero 98), quedando cancelados con
esta reconipensa todos los méritos
contraídos por los interesados hasta
la fecha indicada de 22 de abril.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien
to o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpllimilento.
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT.%
De la 88 Brigada Mixta
Ascenso a capitán.—Escala de
MiciaS
Teniente de Infantería D. Manuel
S.,•rrnno Vera (fallecido).
D. Juan Salinas Serrano
Otro, D. Francisco Romero Moreno
Otra, D. Antonio Perales Salvador
Barcelona, 30 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 9.501
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jefe del Ejército de Anda
lucía de 22 del actual, dando cuenta
de haber declarado, con carácter pro
visional, en situación de reemplazo
por enfurnao, a partir idel día 118
de abril último y con residencia en
Valencia, al capitán de INFANTE
R1A don Manuel Noluentes García,
del Cuadro Eventual de dicho Ejér
cito, he resuelto aprobar la citada
determinación, por hallarse ajustada
a lo prevenido en las Instrucciones
de 5 de juni5 de 1905 (C. L. número
101), quedando sometido a la. norma
segunda de la circular de 28 de abril
de.,1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento -y cumplimiento. Barce
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
9tr jr, rvr
Núm. 9.502
Circuli-ir. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la. Comandancia Militar
de Jaén, de 17 del actual, dando
cuenta de haber declarado, -con ea_
rácter provis_iona:, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
día 18 de abril úlit'rno y con resi
dencia en. la expres?.da plaza, i te_
n:_ente de INFANTERIA profesional'
D. Antonio Pavón Flores, del Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército, he resue'to aprobar dicha
determinación como comprendido en
la regla sexta de :a circular de 14
de febrero de 1937 (D. O. núm. 41),
queda-mío sometido a la norma se_
p-un-da de la de 28 de abrl del rasa
do ario (D. O. núm. mi).
Lo ,comunico a V. E. para su co_
nocimiento y curnm.limiento. Barce
:ona, 28 de mayo de 1938.
P. f).,
A. CORDÓN
Núm. 9.503
Circular. Exent. Sr. : V'sto el
escrito de la Comandancia Militar
de A:ic.ante, de 29 de enero último,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reempliaDo por herido, a par
tir del día 14 del. mismo mes y con
residencia en la expresada plaza, al
teniente de INFANTERIA pl-ofesio_
nal D. Jcaquín Corredor Cañete, y
comprobado por la información ins
truída que las heridas sufridas por
el interesado fueron ocasionadas en
actos dei servicio, he resne:to apto._bar dicha determinación como com
prendido en el artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. Ioi)..
Lo comunico a V. E. para su co_nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefl r`r
Núm. 9.504
• Circular. Excmo. ST.: De confor
midad con lo propuesto por el Co
mandante Militar de Valencia, he re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA profesional D. César Trigueros
Mejías, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir del
día. 24 del actual y con residencia
en Albatana (Albacete), por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las:
Instrucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumpllimiento. Barce
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.505
Circular. Excmo. Sr. : De confor__
mid2c1 con lo propuesto por el Co
mandante Militar de Cataluria, he
resuel•g que el teniente de INFAN_
TERIA en C311113afia, procedente de
la Esicuela Popular de Guerra núme
ro i D. Angel Fores Bosch, pase a
la situación de reemplazo por herido,
a partir del día 26 de febrero último
v con residencia en Barcelona, por
hallarse comprendido en el articula
48 de las Instrucciones aprobadss por
orden 'circular de 5 de junio de 1905-
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN.
Señor...
Núm. 9.506
Circular. Excmo. Sr. : confor_
midad con lo propuesto por el Co
manidante Mi:itar de Valencia, he re_
suelto -que el teniente de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
la Escue'a Popular de Guerra nú
mero 3 D. Luis Escobar Mitjavila,
destinado en el Ejército de.! Este,
pase a la situación de reemplazo por
herido, a partir del día 20 de ene
ro últir- -7-;idencia er... Se_
rra comprendido eli.
el artículo 48 de las Instrucciones
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apreb2tc1as ur orden circular de
de juuio de 1905 (C. L. núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cunip..imiento. Barce_
loma, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.507
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA en campaña. D. Enrique Mo_
reno Castro, de reemplazo por en
fermo en Barcelona, y. comprobán
dose por dicho documento que la en
fermedad que padece fué adquirida
a consecuencia de las penalidades de
la actual campaña, he resuelto que
-dicho oficial continúe en la expresa
-da situad-6n, a la que 'pasó por cir
cular de 31 de enero último (D. O. nú
mero 32) por reunir los requisifr,
-prevenidas en la circular núm. 7.673,
de 3 del corriente (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim•ento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.508
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
-esta plaza, de 19 del corriente mes,
dando cuenta de haber declarado en
situación .de reemplazo. !provisional
por enfermo, con residencia en esta
-plaza, al teniente de INGENIEROS
profesional D. Joaquín Castells Puig,
de la 146 Brigada Mixta, he resuel
to aprobar dicha determinación, como
comprendido en la regla octava del
artículo 34 de las Instrucciones apro
badas por orden circular.de 5 de. jU
ili0 de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumpllimiento. Barce
lona, 30 de mayo de 1938.
Señor...
4.
P. D.,
A. CORDÓN
I\-úm. 9.509
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Ca
taluña, he resuelto que el teniente
módica provisional D. Agustín Ca
bañas Llobet, con destino en el XI
Cuerpo de Ejército, ¡pase a la situa
ción de reemplaza por herido, a par
tir .del día 9 de abril próximo. .pa
sado y.con residencia en esta plaza,
por hallarse comprendido en el ar
ticulo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101), y en la
orden circular núm. 7.673, de fecha
.3 del mes actual (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpaimi(ento. Barce
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoR! )(SN
Señor...
Núm. 9.510
Circular, Ecnie. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de 'Alicante, de 21 del corr:ente, dan_
do cuenta de haber declar,do en si
tuación de reemplaza por enfermo,
a partir del día 19 de noviembre úl_
timo, y cola residencia en dicha pla
za, al sargento de INFANTERIA
D. Vicente Asensi Reus, procedente
de la 70 Brigada 1\11Nta, he resuelto
app-ohgr dicha (Uterminación„ por
hallarse cemprendid.3 en las Instruc_
ciones de 5 de junio de 1905 (Dimuo
°nom, nú.m. loi).
Lo comunico a V. E. para ::t1 co_
noyimiPnto y c11111p1im1e11t1). Barce
lcma, 2S de mayo de 1938.
P. I).,
A. CORDÓN
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 9.511
Circular..., Excmo. Sr. : .1)(1.- haber
tenido oue incorporarse a.• filas con
motivo de la movilización de su recua,
plazo, he resuelto cuse bata -por fin
del mes próximo pasado, en la Clí_
nica núm. I. de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona, el médico ci
vl D. Juan C?.bré (..;arrig-a, a quien
se concedió ei expresado destino, con
la asimilación de capitán médico, ex_
c!usívamente para el percibo de ha
beres, y durante el tiempo que pres_
tr."ra servicio, por orden circular nú
mero 4.S62, de r6 de marzo último
(D. O. núm. 74).
Lo comun'co a V. E. para su c•_
nocimiento y eumplim'ento. Harce_
lona, 25 de inqyo de 1938.
P. D.,
A. (1,oRi,,e)N
Núm. 9.512
Circular. Excmo. Sr. : laltas
en el servicio 'cometidas Dor el mé
dico civil D. Fernando Cabello Bal_
seras, he ten:do a bien disponer cau
se baja por fin del mes actual en la
Clínica núm. 15, de la Agrupación--
Médica de Barcelona, a. la que fué
destinado, con la as:milación de ca_
pitán médico, exclusivamente para
efectos de haberes, y durante el tiem
rp: que prestara servicios, por orden
circular núm. 4.862, de 16 de marzo
último (D. O. núm. 74), quedando
en la situación minar que por su
edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co,
nceimiento V cumplim'ento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
•
P
A. CORDÓN
Señor,..
O•1111
Núm. 9.513
Circula?. Excmo. Sr. : Como le_
so:ución a la instancia de u de ene
ro últ:mo, Fromovida por D. Luls
Rcdríguez de la Lastra, he tenido a
bien eamcederle la equiparación al
empleo de cap'tán, a los solos efec_
tos administrativos, a partir de la
revista de junio próximo, y por el
tiempo de duración de :a campaña,
debiendo continuar en el destino que
le fué asignado el 6 de febrero de
1937.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento v cumplimiento. Barek
lona, 20 de mayo de 1938.
Señor...
Núm. 9.514
Circular. Excmo. Sr. : Por no ha_
bet efectuado su incorporación en el
plazo reg-1.ame1t2rio a la Clínica nú
mero 4, de la Agrupación Hospita_
lr:a de Valencia, el médico civil don
José Luis Mendoza Fernández, a
quien se le adjudicó el expresado
destino, con la asimilación de tenien_
te médico, exclnsvamente para el
rercibo de haberes, per orden circu
lar de 12 de enero último (D. O nú_
mero 13, Dág-. 145, columna segunda),
he resuelto dejar sin efecto dicha
disposic'ón, por lo que se refiere al
interesado, nue deberá quedar en la
situación militar que por su edad
le corresponda.
.comunico a V. E. p5ra su co
noeimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 13S.
P. t...
A. CORDÓN
1 ít
COI:DaN
Señor...
MARINA
SRCCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 9.515
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante
producida en 23 de enero último por
pise a la situsción de Reserva dEl
jefe de Auxiares Na.vales (colman
da.nte), D. Alejandro Pérez Corra'
este Ministerio ha dispuestoli-scen
der a su inmediato empl1e3 de jefe
de Auxilizres Nava'es (eomandantt)
al oficial primero del citado Cuerpo
D. José Moreirg González, que es (1
primero de su Escalla, debiendo ser
esullafonado a c-_-.ntinuación de don
Gibr'el Martín Morito.
La antigiied5d que le corresponde
a efectc,s de esca:afonamento en su
nuevo empleo es, la de 19 de septiem_
bre de 1937 v efectos admin.strati
ves « pqrtir de la revista de febrero
1)2 do.
No se cubre su vacante de oficial
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primero por corresponder ésta a la
amortizción.
Bares:llena, 29 de mayo de 1938.
Sefinr„.
. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 9.516
Excmo. Sr. : Plra cubfr vaccnte
regl:mentaria producida en ‘,1 Cuer
p -1 de Oficinas y Archivos de Mari_
ccmo consecuencia dea falleci
mler_to en 13 de mes actual, del ofi_
chi segundo D. Mariano Gómez
Giscón, este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto per la Sección
de Perscnal. se ha servido promover
a su in:mediato empleo de oficial se_
gurkio C1.1 exrresado Cuerpo, a', au
x'gliar, número en su Esca'a, g-ra
du:- do de alférez de fragata, D.
Navzrro Utrilla, que se ercuen_
1---2 apto rara ello y con 1-1 antigüe
(1:(1 del día 14 del mes actu)al, si
guiente al en que se prcdujo dicha
vacante.
El expresado oficie], a s_u desem
barco del Estado Mayor de la Vota,
eitieflará asignado en 'la Base Naval
de Cartegena, cuya Superior Autori_
(lid le confer'rá el destino de gu
clase que estime pertinente.
Barce"ona, 27 de mayo de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
ARTILLERIA
Núm. 9.517
Excmo. Sr.. Para cubrir las vacan_
/tes resultantes en el Cuerpo de Au
xiliares de Artillería por haber sido
promovidos al empleo de alféreces de
Navío los oficiales segundos de dichó
Cuerpo D. Pedro F,scarabajal Peralta,
D. Carlos Baladrón Vance y D. Do...
mingo Segui Ferrer, con la antigüe
dad del 6 dei pasado mes, este Mi
nisterio ha resuelto promover al in_
dicado empleo de oficial segundo del
Cuerpo expresado a lcs auxiliares
de Artillería, graduados de alférecPs
de Fragata, D. Pedro Cros Sánchez,
D. Eugenio Vázfluez Suárez y don
Emilio Martínez Painceira, que ocu_
pan los primeros puestos en su Es-ca_
la y llenan los requisitos reg-lamenta
rics, asignándo.seles 11i antigüedad
del día sip-,uiente en cine la vacante
se produjo, sirviéndoles de efectos
ad.ministrativois a partir de la revis
ta del -presente mes y escalafonán_
dose en el nuevo empleo por el or
(len que van indicados después del
último oficial de la Escala.
B5rce4ena, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Sefiores...
ESCUELAS
Núm. 9.518
Excmo. Sr. : A propuesta de'. Co
mancl:rtte del destructor «Almiran
te Antec;uerep, este Ministerio ha te
nido n bien mAnbrar instructcr de
analfabetcs de la dotación de4.1 ex
1)7esaclo buque al cabo de Oficinas
Antor:•e C:ndelas A'caraz, a partir
de la fecha de posesión.
Barcelona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 9.519
Excmo. Sr. : Este Minsterio ha
d:spuesto que la orden ministerial
de 3o de octubre de 1937 (D. O. nú_
mero 263), que promueve a. auxiliar
alumno de Artillería a Antonio
J. García Ruiz, se entienda rectifica_
da en el sentido de ser el nombrado
Antonio García Ruiz.
Barcelena, 28 de mayo de 193S.
P. 1).,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
IN-jura. 9.520
Excmo. Sr. : Como consecuencia
de revisión de expedientes al efecto,
y de -conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, este Mi_
n:sterio ha resuelto que ea cabo de
Artillería, de la dotación del «Le
pantop, Antonio José García, sea
promovido al empleo de auxiliar
alumno de Artillería, como compren
dido en la orden ministerial de 23
de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 230), con derecho a los
beneficios que la misma establece, y
antigüedad de la fecha indicada.
Barcelona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores._
Núm. 9.521
Dada cuenta de instancia elevada
al efecto y de conformidad con lo
informado por la Sección de Perso
nal, este Ministerio ha resuelto pro
mover al empleo de auxiliar alumno
naval, con antigüedad de 23 de sep
tiembre de 1937, al cabo de Marine
ría de la dotación del crucero «Mén
dez Núñez», Santiago Folgar Vidal,
como comprendido en la orden mi
nisterial de 14 del actual, base ter.
cera (D. O. núm. 116).
Barcelona, 30- de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
SÍTI o res...
MARrNEÉIA
Núm. 9.522
En analogía con lo resuelto para
el Ejército de Tierra en orden mi
nisterial de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), sobre utilización
de las aptitudes de aquellos ciuda
danos que en defensa de la Causa
sufrieron mutilaciones •1 han resul
tado inút111":= COMO con,..:_.cilencia de
heridas sufridas en acción de gue
rra o en actos del servicio, este Mi
nisterio, de conformidad con lo pro
puesto por el Estado Mayor de Ma
rina.. ha resuelto lo siguiente:
Primero. Personal que se utili
zará.—E1 personal de todas clases de
la Marina de Guerra y Reserva Na
val, así como el personal militari
zado que haya prestado servicio en
la misma y que como éonsecuencia
de heridas sufridas en acción de gue
rra o en actos del servicio, haya que
dado mutilado o inutilizado y des
pués de sufrir un nuevo reconoci
miento facuiltativo, (haya resultado
ser utilizable.
Segundo. Destinos que podrán des
empeñar.
a) Jefes, oficiales y asimilados.—
Todos aquellos destinos sedentarios
de tierra que el mando juzgue opor.
tuno y que sean compatibles con su
categoría militar y especialidad,
siempre que ello no lesione los dere
chos reconocidos al personal respec
tivo.
,b) Auxiliares y auxiliares alum
nos.—Para la utilización de este per
sonal se seguirán las mismas nor
mas que señala el apartado a) de
este artículo.
c) Maestres y cabos.—Serán des
tinados exclusivamente para servicio
de tierra en Brigadas de instrucción,.
hospitales, almacenes y oficinas, siem
pre sin lesionar los derechos de sur
empleo.
(-11 Marineros y soldados.—Serán
utilizados en las enfermerías, hospi
tales, Brigadas de instrucción y /po
drán igualmente ser destinados co
mo ordenanzas y amanuenses, utili
zándose asimismo sus servicios en
n,ouellas otras atenciones en que se
precisen, de acuerdo con sus cono
cimientos profesionales y su capa
cidad física.
e) En todos los anteriores r.asos
deberá tenerse muy en cuenta la pro
fesiém específica de lns interesado
siendo utilizados en ella conforme a
las necesidades del servicio y a su
aptitud física.
Tercero. Orden de preferencia.
En igualdad de condiciones para el.
cargo solicitado, serán preferidos por
el orden siguiente:
Los de mayor tiempo de servicio
en Unidades combatientes.
Los que hayan sido heridos más ve
ces, demostrando valor consciente.
Los que tengan mayor número de
hijos,
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Los solteros que mantengan a sus
padres o a sus hermanos huérfanos.
Los mayores de edad.
Cuarto. Forma de solicitar estos
destinos.
En el plazo de diez días a contar
de la fecha de publicación de esta
orden, todo personal mutilado o in
útil en acci5n de guerra o actos de'
servicio, queda obligado a formular
triplicada papeleta de tamaña de cuar
tilla, según modelo que se publica
a continuación de esta disposición,
dos de cuyos ejemplares serán de
vueltos al interesada que se quedará
con uno de ellos como justificante.
entregando el otro en la habilita
ción o pagaduría por donde percibo
sus haberes, conforme determina el
artículo quinto de esta disposición,
y el tercero será cursado a es+a, Sub.
secretarí'a en la forma que también
se detalla.
Las papeletas de referencia serán
remitidas por los organismo-s recep
tores a esta Subsecretaría, cuyo le.
gistro las distribuirá envindolas a
los Detalls correspondientes, cieter
MODEI O QUE SE CITA:
minándose que las corresperadientes
a las auxiliares alumnos nayales,
maestres y cabos de Marinería, ca•
bos provisionales de oficina, cabes
y marineros enfermeros y marinerps
de primera y de segunda, serán cur•
sadas al Negociado de Marinería.
. A la vista de estas papeletas se
formará un escalafón para ir clesti•
nando a los solicitantes con arre
glo a las necesidades del servicio.
Por las • distintas atenciones de la
Armada que deban emplear en . los
cometidas que se indican en el ar
tículo segundo, mutilados o inútiles.
se comunicará a esta Subsecretarip
antes del día 20 de cada mes las
vacantes que existan y que puedan
corresponder a los citados.
La triplicada Papeleta de petición
de destina será entregada, para los
residentes en Barcelon.q en el Refric,.
tro General de ( rta Subsecretaria
para los residentes en Cartagena, en
la Jefatura de aquella Base; para los
residentes en localidades costeras, en
las Delegaciones o Subdelegaciones
Marítimas correspondientes; y para
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
(Arma o Cuerpo)
los residentes en otras localidades, en.
13s C3nsejes Municipales respecti.
yes.
Dos de los ejemplares les serán
devuellos, sellados y fechados por eT
Registro de la dependencia en que se
efectúe la entrega.
Por las Juntas de reconocimiento
facultativo de la Armada, se remiti
rán a esta Subsecretaría relaciones
nominales por separado. según em
pleo :v especialidades 1-lel personat
mutilado o inútil comprendido en la
presente disposición, y a consecuen
cia de nuevo reconocimiento faculta
tivo hayan resultado utilizables.
Quinto. las habilitaciones y. paga
durías no abonarán los habere:z del
Dréximo mes de agnsto sin que cons
te en los archivos de la misma, uno
de las dos papeletas devueltas 1 loF
interesados, selladas y fechadas en la
forma dispuesta anteriormente.
Barcelona, 29 de mayo de 193.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
(Nombre)
t rj.'N
(Escala: Profesional, en Campaña o de Milicias)
Profesión
Mutilación o inutilidad
Unidad en que estaba tncuadrado cuando, sufrió la. herida.
(Empleo que ostentó)
Número de heridas
Familia a su cargo
¿Sabe leer? ¿Sabe escribir
Desea ser utilizado corno
de
Vive en la calle núm.
Provincia de
en
(Dependencia)
, piso de
de abril de 1938
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ECCION DE INFANTERI
DE MARINA
Núm. 9.523
Circular. EXCIT10 Sr. : Por nece_
-sidades del servicio y como resu.ta
do de propuesta ad efecto, este M:_
nisterio ha dispuesto promover al
emplec (1-: teniente a los sesenta y
•dos sargentos de Infzntería. de Ma
rina que se re3acionan, ":os cuales
disfrutarán en su nuevo empleo la
antigüedad de 15 de abril 1:1*.trno y
efectos económicos a partir de la
revista del mes actua:, escalafonán_
dcse a continuación del teniente don
Antonio Pozo Borrajo, por el orden
que figuran en la relacién.
Barce1ona, 27 de mayo de 193S.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
D José Matz :Manzanares.
D. Guillermo Juan Ruiz.
D. Fulgencio Espín Pag-án.
D. Luis Fernando García.
D. José Nico:ich Lorente.
D. Pedro Roca Giménez.
D. Joaquín Martínez Lorente.
-D. Antonio Martínez Parra.
D. J.NIiguel García Caello.
D. Pedro Madr'd López.
D. José Sánchez Muros.
D. .Aurelio Grau Ortega.
D. Gregorio Calleja Gctrizález.
D. Ramón Requena Illán.
D. .Tosé Muñoz Garrido.
D. José Huertas Ruiz.
D. Antonio Ortega -Torres.
D. José Vives García.
D. José Antón Debcn.
D. Enrique Aguirre Conesa.
D. Melchor Cañada Gonzá.ez.
D. Fl7ncisco HernAilez Hernández.
D. Ramón García Bayoná.
D. Francisco Díaz Ver-p.-,ara.
D. FrenciscD Aparic'o Bastida.
D. Aniceto León León.
D. Enrique de Torres López.
ID Andrés Valls García.
D. Jcsé Rcdríguez García.
D. Andrés Roca López.
D. J,sé Llanbs Espín.
D. Francisco Luque Can's.
D. Agustín Cano Iklartínez.
Ti. José Nieto Ríos.
D. Pedro García Gómez.
D. AntDndo González A:onso.
D. Juan González Vicente.
D. Ginés Arccs Gómez.
D. José Peilegrín González.
D Luis Poch de Porras.
D. José QuesIda Hernández.
D. Sa:vaclor Blámluez del Cerro.
D. Juan Martínez Mateo.
D. A:fonso Manzano Perales, ,
D. Luis Serrano Pareja.
D. Manuel López Alvarez.
D. José Sánchez Hernández.
D. Juan Antonio Quesada Blanco.
D. Patricio Moreno García.
D. Antonio Rodríguez Porras.
D. Antoiín Serrano Huertas.
D. ..kntr,nio Aroca Rubio.
D. Salvador Bartdomé Mondéjár.
D. Franc-:seo Orta ~cs.
D. Fulgencio García Martínez.
D. Juan Serrano Hernández.
D. Lucio Sinimartín Martínez.
D. José Velasco Saura.
D. _Antonio Martínez Sánchez.
D. Manuel Vallejo Marín.
D. Manuel Pérez A:arcón.
D. Eloy Acera P'ayá.
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 9.524
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
Ua Intendenca General. de Marina e
Intervención Centra:, ha resuelto
conceder el derecho al percibo del
primer ouinqiieniD a partir de la
revista adrninestr9tiva correspondien
te ad mes de labril de 1936, al maes
tre permanente de Marinería, Javier
Ruso Rey.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.
Señores...
P. D.,
ALPIONSO JÁTIVA
•
IVIACION
17-TISIP.CRFITA_RIA
CONTABILIDAD.—JORNALES
m . 9.525
_Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación de las órdenes circulares
de 10 de febrero de 19-5'8 (D. O. nú
mero 39, pág. 473, columna tercera),
17 de febrero de 1938, núm. 2.843
(D. O. núm. 45), y 5 de mayo co
rriente, núm. 7.786 (D .0. número
110), oue regulan la reclamación, pa
go y justificación de las sumas in
vertidas en jornales y. pluses de cam
paña en las Unidades y Servicios
del Arma, y a fin de simplificar en
los casos (especiales, pero hoy fre
cuentes). en que ello pueda hacerse,
rin omitir datos esenciales. la estruc
tura de las relaciones declaradas re
glamentarias, cuya modelo se nubli
ró can la primerl de las rifadas ór.
de-r.•cz. he resuelto, lo siguiente:
Pri-moro. Cuando, como ocurre ror
1ns rabrs enncluctorps aufornovilis.
tns otras esnecialidades del Arma.
inrnal sn clevengu.e con indeTten
&roja de las horas invertidas er el
trabaio, podrán sunrimir§e las co
lumnas oue, en el modelo anexo a
1';. circular de 10 de fe
br'Dro de 1998. Fe z(Días v ho.
ras de trabaje» ,"Horas trabajadas):
y «Jornal horario», sustituyéndolas
por las de «Número de jornales de
vengados» y «Cuantía del jornal dia
rio».
Segundo. Igual sistema podrá
adaptarse en los casos en que se de
venguen sóló jornales completos, o
éstos y sus fracciones puedan expre
sarse numéricamente en la columna
de «Número de jornales devengados».
en forma que su multiplicación por
la cuantía del jornal diario, dé co
mo producto el total devengo.
Se procederá análogamente e n
cuanto a los pluses de obreros.
Tercero. En todo lo demás se
ajustarán las relaciones a lo pres
crito en las citadas disposiciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de mayo de 1938.
'eFi
P. T.)
CARLOS NÚÑEZ
11BCCION DE F'IgitSONÁL
BAJAS
Núm. 9.526
Circula;. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el teniente médico provisional
de Sanidad Militar, al servicio del
Armil de Aviación, D. José Bergila
Montardit, cause baja en la misma
por hallarse en ignorado paradero,
sin perjuic'o de Vi responsabilidad
en que pudiera haber incurrido. por
abandono de destino, si a ello hu
biere lugar.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimento. Barce_
nona, 28 de ninyo de 1938.
P . 1).,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
DESTINOS
Núm. 9.527
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor del Arma de Caba
llería D. Félix Sampil Fernández, pa
se destinado a las órdenes del- Co
mandante del Ejército del Este, con
tinuando en la situación de «Al ser
vicio del Arma de Aviación» en que
actualmente se halla.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum_ limiento. Barce
lona, 29 de mayo de 1938.
P. I).
CARLOS NÚÑEZ
TmPPENTA DEL DT A R OFICIAL DEL
\uiTE n In DE E...:S NACIONAL
